





Fuero: semestre. . . . 2'M •
Se publica 101 Juev..
•
quiera riiria que aqui no pasa
nalJa.
No cabe duda que el Gobierno
d~l Sr. Dato sabe manf'jar los re-
sortes de la publicidad, en su pro-
vecho, que hace resucllamenle la
causa de la disidencia conservado-
ra lriunrante y de su fiador el
Conde de H.omanones.
Asi d!¡ gusto vivir. Es verdad
que los elementos alboroladores,
lerrouxis\as, socialistas, et('., cami-
nan ell la mismo dirección, y no
chillando las izquierdas, ya es sa-
bido, pareCL que vivimos en una
balsa de aceite.
Bay unos cuantos ilusos que ha-
IJlal! de la ausencia total del Par-
lamento y de que se legisla por
Derl'eto en materias que arectiln f¡
la integridad de la Patria, pero
esas son voces inleresllIas en aci-
barar la existencia de los gober-
nantes,
Dentro de poco gozaremos de
la relicidad mtís absoluta. Tendre.




sa, mancomunidad levantin¡¡ y'que
se }'Ó cuanlas mancomunidades
más, que ser{w otras tantas per-
wrbaeiones para la "id .. nacional.
Pe,'o es que el Gobierno ¡iene
empelÍo enldemostrar que e~o de
la mancomunidad es una Cosa que
se apresuraron á implantar las re.
A'iones. Y al ereclo conrerencia con
los personajp.s salientes en la-¡po-
Iílica conservadora, con el fi~ de
que promuevan eu 'sus cacicazgos
respectivos la implantación de ese
nuevo engendro por ahora ad-
ministrativo,
Anteayer tocó el turno:al señor
Gonzalez Besada, aquien se requi-
rió por Dato para que promue.
va liI mancomunidad galle¡:;-a. Y
cuclltase tlue el cilado exministro
110 se comprometió en redondo,
:\IIte ei lemor de encontrar en las
provincias del Noroesle dificulta.
des insuperables.
y es que los gallegos saben que
el dja eu que no ex isla él freno
del Poder central no van ir poder
vivir, ahogados por Ull caciquismo
y ulla oligarquía insurl'ibles,
Pero el caso, por lo visto, es
crear el órghno, aunque sea ficti-
cio, de la mancomunidad para dar
gusto al Gobierno y llenar de sao
lisrllCcióll :J Prat ue la Riba que,
desde Barcelona y COIl Campó,
Anuncios y comuniudo¡ • pre·
cios conveocionales.
No MI devuelven originales, ni
se poblicui lliOgllO. que DO elle
Drmado.
PUNTO DE SUSCRIPCION









Los It'jados y los campos apare·
cieron esla mañana blancos por la
escarcha y el rrio hacia ir de prisa
a las gen les para poder entrar en
reacción,
1914 se h.:s trae, La temperatu-
ra y la política se hallan a la mis-
ma altura, en estado glacial, por-
qul" leyendo los periódicus cual·
bras de Jcsucri:¡(o: el buen pastor
da su vida por sus ovejas;)' hemos
selltido ulla satisracción grande,
muy grande, al convencernos que
el nuevo Obispo de Jaca sabra con-
quislar desde el primer momento
el cariño )' la co"fi~H1za de sus
I diocesanos y dirigirtí sus esruer-zos no al medro personal y a la
exal!acion propia, sino al bien de
sus hijos.
JACA
Jueves 8 dI' Enero dp 1914
AL 11 DEPE DIENTE
sabido inspirar ft los que le tratan
y quese lrallucellen una confi311za
mutua'! en una adbesión inque-
brantables.
No es extraño, En el Sr, Castro
se cumple el ada~io latino: mens
sana in eorpore sano. No conoce
por experiencia propia lo que SOIl
135 liolencias físicas, 110 sabe lo
que es el insomnio y la rortaleza
de su e8piritu corre parejas rOIl la
de su cuerpo. Talento CI:HO, hom-
bre de eSludio, lrabajador infati-
gable y meLódico, ha sabido, bajo
las inspil'aciones de ulla volulltad
firme y reCIa, ejercer un apostola-
do reeundo y hacerse verdadera-
mente pOJlulor por SIlS virllldes,
por su celo, por su laboriosidad y
acaso más que por nada por la bOIl~
dad de su carircler y la modestia
que !e distingue.
Con una sencillez que cautivó
nue'itra voluntad nos ha abierto
las puertas de su alma y ha esbo-
zado, por decirlo asi, el programa
de sus trabajos pastorales que pt..le-
den eompendiarse en estas pala-
tRIlDACCION y ADMI1iIISTRACION~




En la f'slacífln dI' Valladolid nos
dice un cOffill8ñero: 3hi eM:1 el
Sr. Obispo. Volvemos:los ojos con
inlerés. Por el 3Ildén·adelanl. UIl
sacerdote mas úajo:ttt~e""allo, ro-
busto de cuerpo, simp[lIico de cara
y sin distintivo alguno que l!('note
su dignidad. Nos dirigf' un br{'v~
saludo porque de un coche illme-
diato descif'llcir el Prelado de OSllla
il quien eSlwrab:1.
¡Valladolid! Hemos allmil'flLlo su
entrada~arnrlia, rnagnificllj sus ca·
lIes de ¡weblo moderno y rico, y
la rncn,oria evoca recuerdos de la
hislOria de una raza gr:llldf', so·
bria, sufrirla, v:llerosa, que:ha tro-
cado la espada por la estHa r
arranca al:s~elo!caslCllano sus in .
nagotable!!. rlq uezas,! la bo ran Jo ca 11
lt'són por el engrandeclmienlO de
la patria,
Valladolid hi' tributado al srñor
Castro Alonso un homenaje I'S
plélldido y sincero de admiración
y de carir¡o. Una:multitud, como
pocas vetes había l'obijado el tf'Ol·
plo melropolitano, llena sus naves
y SI' aprethja para presenciar las
ceremonia:. de la cOlls¡¡~racióll del
/llle"u Prelado. El Emmo. Carde-
Ilal Cos, CO/lSillgl'<lnte, los oIJ¡spos
asistentes, 1:ls autoridades ci\'i1rs,
militares y eclesiaslieas, las,luc:idas
y numerosas comisiones que lle-
nan el presbiterio y la via sacra,
dan UII tono de lolemnidad '! mago
llificencia al 3ctO, que conmueve
y cautiva. La runción sagrada ter-
mina pasando los fieles tí besar el
anillo pastoral, en procesión inter-
minable, no sula por eli numero
de los circullstantes, sino porque
cada lino tiene algo qUI':-decir al
amigo, al maeslro, al bienhechor.
11emos visitado al Sr. Castro~en,
su casa y hemos sido objeto de
delicadas atenciones CII aquel ho-
gar donde ,'eina la hidalguía v [se
respira la franquezaj donlle :todo
es sincero, nolJle yesponLillleo, y
ulla madre vellerable y unas her-
manas virtuosas:) y amabilísimos
constituyen la gr81<.l comp:uij¡J del
Prrlado jacctano,
No es racíl que se borre la im-
pre!lión~que~recibimos en aquella
casa. Conocimos allí no 'pocos ami-
KaS, compalieros y discípl.los del
Sr. CaslroJ) q'ledamos admir~dos
al descubrir todo el respeto, toda la
admiracivlI, todo el amor que ba
LA UN ION ,-
Los obeao!!, nnestro!! simpátioos veci-
nos, trabajau iuceRant.es porel floreoi-
miento :lel terrulio, Y a fé que lo 000-
"" "Como verán nue"tros lectores, eo ol
rtlParto de cargos y prebendas ha hll-
bido uo pIadoso olvido para la8 mino-
rías. No nos extraria.
No es ~sta la manera de administrar
con vistas al resurgir local¡ 00 es el ini-
ciadO el camioo mas recto para llegar
á la armonia qlle se predica de puertas á
fuera, máxime si se tiene eo cuenta que
la minoria tao despiadadamente bumi·
Badil, por BU fuerza oumérica dentro
de la corporación, esta llamada á deci-
dir, eo fecha 00 lejana, las cuestiones
lDanicípales y por el número de sufra-
gios que ban obtenido del pueblo lu
señores qne la componen, reprllaentao
una parte de la opinión més robusta,
más numerosa, infinitamente más ou-
merosa, que la que a la8lDayoríllsotor-
gó su confianza
Con las solemnidadel de ritoal, ..
po!!esionó el lunes último de lasillat.le
esta Olócesis el M.I. Sr. D. Yannel de
Castra Alonso, reprel'lIllltado por .1
dignilimo Prebendado, W. I. Sr, Don
Maroos Autoui Dootoral; y a la .a:r.ón
Vicario Capitular.
Al acto asi!!lIeron, iovitadas, 1..
autoridades 10c&II.'s las cuales, toeron
obseqUIadas con delicado lvnch en el
Palaoio episoopal:
El Rvdo. Sr. Obispo de Jaca ha
nombrado gobernador ecle!!ihti~o al
mismo Sr. Ant.oni.
Gacetillas
Leemos en. El UllirJel'~o.
llEl aotual Arzobispo de Tarragoua
defendió en la Alta. Oamara, Blendo
obispo de Jaca, llr necesidad de labia-
faoer a 108 individuoa de la Guardia
olvil las oantidades que por divenos
conoeptos se les adeudaban,
Merced a 11.8 energías y freouentee
oalurosas defensas qne del benemérito
inatituto ha hecho el ilicansable::pre-
lado, no pocas injusticiaa 80 ban repa.-
rada, y en ese deseo está inspirada la
resolución de los ~eliores Eohagüe y
Luque para que se paguen a 108 guar..
dias oiviles Jos atrasos correspondien-
te!! a lop d08 últimos alias.
Nuestra enhorabuena a ambol gene-
rales por su resoluoión; pero también
Ee la envíamos al Sr. AraobillpodeTa-
rra.goua ll ,
y (eidejoll. - o Mariano Párez, D. Ju-
lio Lacas8, U Fausto Aba1 y D Este·
ball Sauz
3 ' Comisión =O!Jras públical, poli·
cia f4rDana y paleo. -D.Fermin Oiav.,
DI Jallo Lacasa, O Olegario Ferrer,
y D. José AinBa.
4." Comisión =8erDidumbre. plÜJli-
cas, camlllo81/ polida rvral.-D. LeAn
Ara, D Olegaflo Ferrer, D. Vioente
Calvo y D. Esteban Sanz
5" Comision.=ConmmllB_-!). Fer-
min Diez, D, Cándido Lacort, O MI'-
nuel Mainel' y D. Jalio Laoaaa.
6." Comision,-Oona! -o. Fermín
Olaz, D. Oandido Lacort, O. Fnnci.eo
Garcia y O, León Ara,
"" "Nustra siocer!dad de cronistas, nues-
tra labor de periodistas desapasionados
008 da ocasión para hacernos eco en
nuestras columnas de la favorable &.co-
gida que en la opinión sin distingos de
matices políticos, ha tenido el nombra-
miento de Ooc. "Fermio Diaz para el
cargo de Regundo teniente alcalde, El
Ayuntamiento, ha premiado al !Sei'iar
Oi3z su labor rlesioteresada eo pro de
la Cilld"d y BU L.ueoa voluntad por el
~omento de los iotereses locales y BU




5 Enero de 1914
En el Principal dejaron los Reyes a
ia juveutod dorada de Duestra ciudad,
l(t que más ella puede apetecer: una
fiesta espléndida y de al~gres tonalida-
des.
La uueva Junta Dil'ecliva, que por
lo visto trae buenOS deEeos y muchas
gana~ de trabajar, organizó nn balle
roncierto para el4ue no se omitió deta-
IIp, se derrochó buen gusto y E6 vió
corooado por el ml'is lisoojero éxíto,
Muy agradables se pasaron las lIo
ras (JO el lIGabinete de Recreo ll , y a e~ lo
contrIbuyó stbremanera el que eo sus
8alonel:, disp'Jestos come. para las gran·
des f:.olemnidades, /je congregó UD rami-
llete de muchachas uellisimas, que
lldesg'ranarou n en franca alegría lo~
optimillffiod de tlCS almas iugenuas, !le-
nanlto todo de luz y vida.
Resultó una fieElta agradabilísíma y
nó otra cosa podía suceder: por algo y
para algo IOB socios del Cal'ino hao el'i-
gido en su Presidente a D. M.i~uel Lo-
pez¡ joven de graodes actiVidades y
amante CJmO el que mh del buen nom-
bre de lo llnueatro W, de lo jaquétl yel
centro de la calle :dayor, es indudable·
mente una de Ja~ iostitucioueFl ro h; ge-
llUloaruenlo jaquesa
ve alC8!lzll treR metrOIl qlledaurlo lo~ ca
mI 11 C'1l en muchos puntos completam('u·
te obstrui.lol' V haClándl'ilo} impo91ule, . .
el pli!o.O de oaballf'l'iu, LOí! tr~baJos
agricolae eatan t.otalmente parl\lIza 10í! :-)ilgÚIl lo prp.ceptuado por la ley, el
hace mllch08 dll.F¡ la ganaderia sufro} dia l.- de ElJero tomé· pose81óu y 8e
los efecto" del temporal, pní"Q l\t1nque con"tltuyó el nuevo Ayuntamiento de
SU!! dueilos l!e preparan para e"ta~ coo- e!-t.a ciudad,
tlDgenClu almaoenando gran tes can ti· 1 HMemos gracia al lector de 108 actos
darieil .-:Iel heoo,8io embar~o Ion mü"hos prEvios por conoci,ioil. par... declrl~ que
10$ (ha!! que lIev. el ganado llio poder O. Antonio Pueyo Bergnll, dlgnHlmo
salir y ,¡i ;le repite roA!! adel&.ote otro concejal, ratificado eu el cargo de Al-
temponl como ene llegará a faltar el calda por R. 0.,8e pO!lesionó Je la pre-
alimento, y las pérdida!lseran conl:iído- sideucla, coo las formaliJade~ dl' rú-
rabies. LaQ comunicaciones hall eQtfl,lo bflca y desde ella leyó al público las
también interrnmpldas, y nosotrOS ai!' diguientes cuartillas, que son fiel refie-
lados completamente del resto del mun· jo de ioU llinceridal y buen d.'s:'o.
do, pue!! los peatones-correos a pesar II Al tomar poae:lión nusvamente de es-
de!lu probada y acreditada r"_isteucia te honroso 3ilial,cúmpleme sobremane-
se han vi¡;to imposibilitado<l para ha- rllo marllfeiJlar mi agradeoimiect.o al Go·
Cer el servicio y ha faltado el CQrreo bieruo de S. M, por haber depositado
cinee. dias, durante lo!! que no hemos su coofillonza una vez más, segura-
podid ... sahE'r [la la, y allu no esta oor- menh en el de mellos valid~z de los
mal izado a la hora que f'!Icrlbo estas companeros que componen e:lta lla!lHe
ouartillas El COOb" corre(t l damas ve· Corporación Munioipal
hiclll08 que hacen el servicio á esa NI, En este sitio, procurará mereoer la
t.aciÓn del fdrrocarril oreo que tarJ<l- confianza de tl)do el ConceJo, inspirán-
ran ",lgullos dias a poder salrr y tran· dome en 18 buena lé y hOIJradez de too
!litar la cl:I.rretol'u, si uo e!! COIl grao· dOb los que aquí me han preoedillo, y
d~s saorlficio!!. e<lta cauduo1tll, seguro estoy ha de ser
Al cuerpo de carabiueros tambiéo tI' que d,'sea. lluestra querida Ciudad
lo ha dado e!!ta ~evada ocaB~óu de mos· Ademas, mi voluntad la pongo des-
trar uoa vez mflS sus energlas y su va- de!! luego sio límite!!, para que mi pio-
lar, puea hallándose eo la casa ouartel 80 por la Alcflldla sea lo más fructlfe-
de llLa Minan un grupu de quinos in· ra para los intere¡¡es comunales, amol
dividuo!! prestando el auo!!tumbrado ser dando m;s obra!! a la~ oirounstancias y
vicio, y siendo nOCGllario relevarlos por contando siempre aOll la efioaz ayuda
ser fin de Uletl y faltarle provision'ep,~e de mis queridos compalleros de Conce-
dispusieron é. prestar este servioio los jo, a qu¡~ne!! desde Juego suplico y pi-
de la sección de Sire89. con algunos do, destierren por oompleto su~ mis ó
ma! de la de Hecho en número de menos apfl~ionamlefJtO¡; polítioos, y
treinta. al mando del veterano Tenien- que la poblaCIón vea que no ban Sido
te del ouerpo D Lloureauo Gállego, los defraudadas &U8 6SporatlZa9 al elegir-
cualo!l tuvieron que realizar e!!fnerzo!! uos para que seamos honrados admlllis-
verdaderamente her6icos, pue!! la dis, tradores 8UYOIiI. .
tancia de cuatro horas que hay blUlt, No ha mlloh'Js dias se hablaba en un
la citada caS8 la pudIeron 118lvar en do! periódiCO y asi está en la ooncienoia de
dias completos con nieve ba!!tlt el pe- todra, el porvenir bul ante que por IEL
cbo para p(lder abrir !a pi!!t&, luohan· Ilituación topografiica de Jaoa nos ElS-
do ademad con el vendabal que 10l! ce· taba rl'servado, y efecti\'am~nt.l', yo lo
gaba e impo!!iblhtaba todo a\'ance, creo así, pero no toJo nos lo b.. n de-
Afortunadamente se bizo el relev,) ~1Il dar becho, ). claro esta, nosotros so-
oinguna desgraoia personal mos los lIamadoa a hacer todo lo que
=EI dia 29 del me!! pasado dió aluz po¿amo!!, y para e!to una buena unión
COIl toda felicidad un robusto U1ftO la y Qna gran voluntad es lo que aqul 08-
esposa da! jllven é Ilustrado farma":'éu- cesitamoPj no dudo un instante en ha-
tico de esta villa U Ricardo Compalré llar t.odo ésto en mis compaileros
(neé) Oolor&8 F~rnández Rocatallada, ¿Mejora!!? Con un marCo de preiln-
Madre á hijo siguen ea perfecta salud, pneato tao e!!trecho como el ql1e teoe-
Enborabuena. mo!! oasi n00S factible proponernos na-
L da y mas este ario que casi e¡;ta agota·
do antes rie entrar a aJministrar en ál¡
SIO embargo, mucho podtcmos baoer J-
sobre todo en servicios Je bigiene. pa-
vimentaciÓn y arreglo de caminos ve-
ciuale!!, y sobre todo y á. todll. costa,
esta en nnetro deber oomo complemen-
t.o a que la higil'De sea uo heho eu Ja-
ca y como base de otras mejoras, la
potabilidad y s~gnridad en las aguas
del Canal que t.antos disgustos y 86ori-
6cio!! ba costado a ouestros antecellO-
reS' n
Se procedió a la voLaoión de cargos
y re,mltaron elegidoll:
Primer feMente Alcalde, O Mariano
Pérez Samltier¡ Segundo Teniente Al-
caüle, O Fermiu Díaz Gómez, Smdico
primuo, D. León Ara Burro, ~í'ldico
segulId'" l) Esteban Sauz Fatlis.
"" "En la sesión del lune!!, 0, quedaron
format.!lI.s, también por votal:lÓn, la8
Comhliunes eu qtle ae lIubJivide el
AyuntaOlieEto,
Por mayoría lIe de8iguaroo para
ellas, en el orden que !le IUdican a los
seilorl's ~iguiente8:
I R Comision,-Presupuesto" arbi-
trios, cuentas y policfa so,nilarirJ. -])00
Mari&uo Párez, D Fnnol8co Garoía,
D. Oleg-Lfio Ferrer y O Cándido La-
COI t.
2.' Comisión =!tlltl,Mtcúnientos pú-
blicos, ifUenlCci6n, bellefice"cia, p6lfitol
HECHO
6 de En('ro de L914_
Itl 1011 ponl de nieves que sufre elilta
montana, {1!! de 101il que hacen épooa,
110 aolo pOr la oAntidad ele nieve que
ha caido (eu e~te valle tre!l palmop) si·
uo por lti dt:raoióll que va a tener, pues
pfeoto de lo~ hielos que:fl ella siguieron
está. petrJ6oat.!a, y @lUO viene un aire
caliente que 13 liquide, teudreOO03 nie-¡
ve para muoho tiempo Adema!! con el
,'il'oto hnrA. 'l't!lado flll(, remó en 10'1 pri-
'u"r ~ liR~, ~I§ "gl\Jl1l"ró ,te tt.! mr.nNR
'¡'I~ hRY m'l"h ,ti pnl\to~ riOD1(' la nie-
•
qUil'rf'll 1'1l11\I'rlir "1 E"paú,1 (El UIl
fPlIflo dl'l 1':Il:d:lt'¡~lIl()
(:01. (',,',1 ('III'"IilÍlI, fllll' l'!> lr.1:'-
('f'lldrlllal l t'fHlll"I'li' IIIS OCIOS ¡JI'
Ina líOlll'UrI'¡''lIf'" al ~al(ill dC' "Oll-
r{'rl'llei:l' d I Cnrl~r('''!I la r¡o;pf'C'ir
...ch~lda a \01:11' de 1111 parlido calO·
licn, ¡dril !lUI' ~a flll; lanzada 1'11 1:1
Napa rn¡lIIl'j .. t¡1 d,- IflOí a 1909 y
qUf' ara ... f) flll"' tlll;) dI' las call.;a~
dl'l IJamado hloque' dp las íZfJuiH-
r1d", d('-'¡'/'II(";Úillus(', dt'sde rnlOIl-
(',''', Irt pnlilil';¡ r"paillda.
l.', rnrm:H'ioll di' un pa"tillo ,':\-
llilieo prnpialllf'llll' .lidiO r .. ¡milO
::.ilJl,· f'lltl'l' IllblJll'lh \ la "azón {'~
sf'nl'illa. Illll''' 1'11 1I11('''ln, pai:i, SOl!
Pll('O". illl'1u .. o d.. lo .. lihl"l"<lh',5- más
¡¡\'allz<'lLln~, 111"; (IIH' vin'n hH"'" drl
srllfl dI' lal:!I¡·.ia.
~i huhu "11 polltil'¡¡ CX('l;p'ico~ ~
dr'I'I'f'ido', g-1'1I1'l'illllll'lltP pt'rtl'llP
rian ni l' l!'li!ln ('Otl';f'I'\'ador ~ los
Pj¡'rnplo. dI' 1;:11111\';1', ~il\,pla \ ,d·
'.ÚII otro 110) 1111' d"J·fll'.lll mentir. Yo
('/1 lil'1I1PO'; dt' ";ilvt'la, ~ 01111 agl'u
prldll b Ijo ~ll jl'falul'<J,'r intenló
tambil"lI Iil flll'rn.lt'ilill dt, UIl pllrti
do l'alúlico, Cl'H' lIallll'alrncllIP, 110
rU:lj/r pO"qlll' liD podill etlil,i::l" ca
Illll 110 l'llilj¡', litll"lpOl'O el que tl'allí
tll' pI'O!tlO\'I'I' I'! Ollado Cimlrllal
C<1~C:ij:lt' '!l,
La polílil','l /'1', rit'rllllllt'IlIC', cnsa
dio;lintil tic la Ht'll~inll, como qUt'
la una t'o; t,.t'IH'i:llrnt'IHr H'I'l'I'lla,
rniC'lItr':h la nlr.r ill\':ld~ lo~ domi-
l.ios "spirilua'es.
Podr,t IlP:::':ll·~t' :'11 bloque a 13
lJ nil¡o 111' 1h t11'rt't'h:l~; PPI'O 110 po!'
illtí'I'I'S(,'; <It' ral;l,'ll'l' rpliziosn, si·,
no {'Illl lilll'S ~'-f'IH'ialnH'lltP políti
t'11S' y IIr r ..... ;"]('I('I' 'locial para opo-
llCI'S'r al ;1\'<1111'/', (',ula dil m:¡;¡ pro
;rr/'~h'ol di' la if.lluic'rda.
El IU'flll'" dil'-' ~i r~tll'nlh el 110
PIl lo ('i"I'lll. Y I-Olhlt':lllI('110 trato
d(' prort.'lizill'. \<¡udlas dos g-rall-
tiro; li~ura.; dI' la HI':'U!lltaririll y
e11' la Hl'¡!I'rll'i:l, lJlll' sr llamaron
C:llllH'¡¡~ ~ :-::I~a"¡lI Pllsancharon
lus IiUlilt'. J,'I Ih'~illl('IJ, Ira~elldo
pi 11110 a Ir II';ralidild la,; hOIlI'atlas
rna~JS dirig-ida .. t'0l' Pidal y el otro
:1 lo .. f'll'illPlllth pr'Ot't"d<'lltcs de la
HI'\'uhlf'iúll y lIrl "f'pulJlirani:inlo.
y ItI'" prillll'rH';l a I'rs<1I' tle Huir
COlhlilOitlos 1'11 Illlltill calólica. no
IU\'ieron 1lIl'OIl\'I'tli"III(' PIl alllal
~al'.:'p (:0/1 1"1 P:II'litill cOlIser\'~dol',
h d¡'cir 1"Hl lo. llolllh,'{'i' qlle lit'
\,atOll ,'". la Corhliuu'ir'lI' \'¡~erllC c'l
f'spíl'iIU dI' lolrl':ltlf'ia de 1,1 "IH1ca,














do 20 Bombones, DOS PESE-
TAS.
DEPOSITARIO EN JACA
Farmacia de D. FRANCISCO
GARCIA.
Tip. Vda. de R Abad Mayor, 16
A LAS SEÑORAS
PROFE,ORA DE CORTE Y CON·
FECCION. Euselia corte y prueba en
lIn mes.
CLASES ESPEOIALES DE SOY·
BR~R05.
ZOCOTIN, 2, ;¿.o-JACA.
Oficaciones, empas tes y ex-lraccio-
ues sin dolor con instrumentos moder-
nos. Colocación de dien tes y dentaduras
por todos los sistemas.
Su gabinete fijo, Coso 67,2.°, junte




• "l'a,(; {Vwo4.<wle. '" .,f i!. ~¡~¡sWO
De Royo mis Teflas, Oer-a y también el alma
Pintáronse... p<1fa hoy convertirse en Camelo--
[51.
¡Perdón, seflores!
A su padre Gordo, COIl Grasa y de &rOO
Cerca del Olmo que en el Sotera hay
'Me presentó [a muchacha: y todos de guasa
,Tomamos el 7e-gelmenl COIl Pml-7oja: y vay.
El Pescador siguib susPes-quiMS y ¡aquí nnda
': ¡mf;.tl!
• • • • • • • • • • • •
y &-yo con el mago camino del Pilenre
Yen un &rr¡o vi Escobar ulla india
IMon-rea/! ¿Olla-India? Calla·¡;ed-la aJll en-
(frente
Dias y DIOZ pasaron
Anos y Añaños se sucedieron
y cuando de gozo Estaliu en mi risa
Todo.lo veo aún... color Melis·a.
Pero volo a Son·Cha y tambil;!n 8 TorraJba
Que si en la Costa junto a Laguna la vi,




En un Cámpo muy Bueno que hay en el Puego
Junto al Torrente que de Laslerra baja
Entre césped y &ras con serpenteo
Nace Lafuente que en el Prado acaba.
V entre las Casos que hay junto a Las fieras
Y'las 10rres llenas de Salas de gran valor
Pasa el ganado con su Pastor en las primave-
[ras
Para el Valle y Montaña a tomar el Sol.
y en aquellos Palacios tan Regdlados
Con tanto Infante y tanto Escudero
La Plaza, las Puérlolas y el pregonero
Desde los ventanales que son los primeros
No son realidades, son ... icuentos de hados!
y aquel Rey que tan Delgada y Calco
Su Serena frente la cubren sendas Coronas
Arla molestas y siempre para un Zar·acibor
¿PensAis maliciOSOS que SUL'f!n de algo?
No son Olivares, son para él iPuflales de Eibar!
•••
¿Asi a Lacart-e 7emes? le dije yo un dla
y entretanto cubierto en sus Unos refa, refa,
Con risa de Abad-es, de Mola':i &endia.
Ascaso me dijo, de mis ensenanzas
y cuando Blancos, Morenos y Rubios
Quieran a-Mur-allane con sus remembranzas
DiJes iQue Aso a los que prclenden 106 mios!
¿Duran, le pregunté, los Nieto$ de Cadenas?
Si, te soy franco, Durall, Ves aquel ar-Rabal
Cerca de los 7erren-os de la VUla-Campa?
AIII acabo Lacasta de Calderón sus penas
En aquel Redondo cerco Cebollero lo paso mal
y Borra, Val y Cajal cayeron también en la
trampa
¡Par Diez! En aquella Isla de Piedrafila
Cerca del Porto-Lés y del monte AlX!fl1ill-Q
Hay un Hoyo con muchas Espln-as J. lleno de
lEII-!.JI/ita.
IPues bien!
A ella Eche-lo-da mi ViSUAl
y el Solano gané yo al instante
Se-sé que piensa y que quiere...
¡Es-igual!
Caja!, de Jaoa, 1 pei?:eta, D. José San·
obez Cruzat, de J aoa, 'J~ pesetas D. Ra·
móu "Uué, de Jaoa, 1 ejemplar¡ D. Pio
Caul!!, de Jaoa, 1 ejemplar.
(Continuara)
(Cofttinuación)
O. Fernando Querol y de Bofarull, de
Tarragona, I ejemplar; O Francisco
Cisqner, MéJioo de.Tarragooa. 1 ejem-
plar: D. Juan Lbaro, >je Tarragona,
1 ejemplar; Asooiaoión de Sta Teresa
de Je~ús de id, 1 ejemplar; Rdo. don
Ant.onio Parera, Ecónomo de Aleixar.
1 ejemplar; !.l.dvo. O.RamÓn Bonet, Re-
gent.e de Silla, 1 ejemplar; Rd70. don
Naroiao Feliú, de Ttlrragona 1 1 ejem-
plar, D. José Viejobueno, Médico deid.
1 ejemplar; D. Agustin Pons Ioart, id,
id, 1 ejemplar; D. Jod Canale y de CM'
t.ellmau, id, 1 ejemplar; D. FranoiaoC1
lxart. y Moragas, de id, 1ejemplar; don
Franoillco Rodón y Rubiust, de id, 1
e,jemplar; O. Franoisoo José, Párrooo de
Torroja, 1 ejemplar; D. BLa& Sanz, Pá-
rrooo de S. Miguel de Aiont blanoh, 1
ejemplar; D. Francisoo Rovira, Párro-
co de Pira. 1 ejemplar; D. Aoatasio
Malo Sauz, Presbitero, de Tarragooa,
I ejemplar; Do. Conoepoión de MulLer,
de Turagona, 1 ejemplar; D,JuanSol-
800.a, "édioo de TanaRona , 1ejemplllor'
O. Joaquin Alfometi, Inlpeot.or Gane~
nI de Monte•. 1 ejempLar; Dr. O. José
Maria, Comllera C.tedrát.ioo, deL ::;emi-
nario de id, 1 ejemplar; O. Francisoo
En el sorteo de l. Lotería Naoional oe·
Itlbndo el dia 2, satió premiado el nu-
mero 10743 fijo en :Ia administraoión
de est.a oiudad.
En el sort.eo:llamado de Navidad no
hemos tenido notioia de que baya toca-
do otros premioll que 4 reiutegros á los
números, 10 743, 18.7~, 29.61)3J-Y
47.108.
:a:O:r..4:ENAJE
Hl EXCmO, SO,OBISPOOE JHGR
cua hioieroD, dial! pasados entrega &1
eell.or Geoeral Gobern!\dor de la plaza
de!lu nombrAmiento de Presidente Ho
norario:de dioho <;lentro.
Sabemos que 6ah lIeflata.da distin·
ción de qoe ha sido objeto la primen
autoridad militar de' la provinola, ha
sido aoogida oon sincero agradeoimien-
to y de ello 69 \loa prueb:'l el expresivo
ofioio de graoias que al Ct.~ioo ha diri-
gido el.81'. General.
Es elite uo hecbo~muy plausible que
tiende a 8etreobar:má8 y más la8 001'-
dialidadee.existentealeotre el elemen·
to mili lar y oivil Y~Ul1 aoto demostra-
tivo de la mereoida 'ignifioación que
en Jaca tiene el Ejéroito.
Tienen el sentimiento de participar a sus amigos y relacionados tap
slble pérdida, suplj¡;ándole oraciones por el alma del finado, por cuyo
les quedarán reconocidos .
.--------c-------,-----~--- .-.,.--,-,------,------------
Lo. IImol ~rtl. OtMpol de HlJtsca y Pamplona. 'han concedido /a.t acolhlmbradas indulgelleitlS
Se ha ooncedido la s&paración de la
Esouela Su perior de Guerra, al i1ust.ra-
do oapitb de Ingenieroe O, Fernando
Faloeto.
Eu la distrlbuoión del aout.ingeDte
de ¡Ol!l reoluta. de8"inados~a est.e Regi-
miento prooeden de la oaja de .&loalá
100. 60 de la de Guadalajara, 100 de
la de OueDoa y 68 de la deo Calatayud
-
p En un periódioo de Montivideo
leemc6 la siguient.e gaoet.illa:
IlEI doot.or Manuel del Olmo Fern'n·
del, médioo espaflol que:.aoaba.de lIe-
gar de Europa, S8 ra1ioará definitiva-
mente en esta Repúblioa.
Se trata de un inteligenle raoulta-
tivo que pronto se grangeará genera-
lee simpatlae por 8U inteligenoia y ca-
ballerosidad.
Como dijimos el dia de IU: llegada,
lo acompaaa BU hijo Manuel que ha
terminado sus eetndioB y que es ya t.o·
do un profel!!or .•
1100n grata complaoencia, "hemoe lei-
do est.ol halagüeaoll auguriol!l de la pren
ea amerioana, siDoerament.e celebrare-
mal 1011 vean nueetrol!l amigol!l y paise.·
nOI t.on,lmente oumplidos.
siguen tal aomo le lo proponen; 1IU co-
operat.iva es una mueatra IQuy vi-
tal, ya qu_ de ella naceu gno.dee be·
nefioiol para aquella parte de la mon-
t.atla, aouo la más pint.oreloa del :Pi-
rineo Aragooés. Proyecto t.iene de
orienliar, haoia tan atrayent.es punt.os
el t.uriemo y a eete fiu, .como trabajo
inioial y de propaganda, el!!t.& editando
una m.gnifioa coleooión :rh~ tarjet.ae
post.alee oon soberbiae viet.al tomadas
del natunl y oon:108 paieajee mb pino
t.or_soo. y atrayentee.de aquel magnífi-
00 VaUe. Toda. eon~ verdaderament.e,.
Ilugest.ivae y tendrin gran ~ceptación
entr. los numero.oe:~ohesos aUllent.e.
de su pala qne reoordarán con plaoer
aq aelloe delioioeol!! parajes qu_~han.tre
oaentado de niaos y jóvenes,
.le también indudable que ~erá muy
del agrado de los'mach08)ouri8t.al!! que
han Visitado el Valle ~y :conservan!de
aue bellat petlpeotivas la grata impre·
ei6n que prodnoe la:oontemplaoi6n de
oDa naturaleza e:lpléndida y brava qne
reore .. los:8entidol oon ,108 mil!! fieles
reatiemoe de eeduotora magnifioencia.
EL SEÑOR
LA UNJON
Sus apenados esposa, D" Juana Lapluma; hijos) D. Tomás, O. Julián y D. Francisco; hijas políticas, D.- Petra
Bailo y D.' Obdulia Laclaustra; nietas, Amelia y Maria Luisa; hermanos políticos y demas parientes
FARMACEUTICO
FALLECIO EN ESTA CIUDAD EL OlA 3' DE DICIE.\1BRE DE 1913 A LOS 80 AÑOS
"eclbido;; los auxilios espirituales
----R· I·P----
130n Frands\o (;íar\ía \~ Lagarda
-
\
Cumplimentando un aonerdo de la
I Junta Dirl"otlva del Gabinet.e de RecreoI
1 que en BU última sancionó porunanimi






, 6, 7 Y8 reales libra.
de bueD gus-
persOnato y exquisi-
probar el CHOCOLATE de
Salvador




de los Hospitales de ninosy Consulta de CI'ruj'laFmltad de Med','" de "",dcld
~ ENFERMEDADES DE LOS OJOS
~at:riz y Venéreo.•ELECTRICIDAD MÉDICA
CALLE MAYOR, NUM 16, JACA
DIAS r-;-O FESTIVOS DIAS FESTIVOS
De 11 á I Y de 3 á 5 De 10 á 3 de la taNto:,
ERTSIC1'A PUNTUALlDAIJ
Escribir con dstan.s a
- CAPITALES ]·XTRANJEROS
Condiciones ventajosas sujetas al tipo de interés osci-
lante del 4 al 6 por 100 anual y á la duración de los
préstamos de DIEZ á TI{EINTA años=====,===
~üIlMWüN ~~ ~üCI~~m~ IllllüRTANm
APüIlTAN~ü ~1 WITH N~C~S~Rlü







Dámaso Iguacel Lacasa Calle 3~<;;r:e.,IO
En esta antigucl casa 'Se vende exclusivamelite el tan conocido como solicitado
yeso de la fabrica del Sr. Montestruc. de Tardienta. Cementos naturales-de lafj-
brica ('EYDE, de Ca8ti~110 de Jaca, tan acreditados. PorUaod de 188 marcas.LEON
y CANGREJO Carbones mlOerale~ asturianos é ingle86¡;:. de inmejorable proce-
dencia y calidad.
Cok de varias clases ~:8~~?~I~~S2.~~li() Idl..
TALLER DE PINTURA
-DE-
GREGORIO MAZUQUE (allle' L,óll M 1311
CALLE DE LA FLOR, 8-JACA
Se dan presupuestos á quien los solicite. Precios eco-
• •
nOIDICOS.
En el mismo se necesita un apreDdíz.-----
OALLE MENDlZABAL, 28, PRINOIPAL BARCELON.'
--~~===~~=:.:.::..::::..:::===----
en la seguridad de que ha de quedar verdaderamente
sorprendido al notar su finura y riquísima calidad.
Se haceD tareas especiales para particulares, ccn hne
vos, leche y vainilla,
A todo comp.'ador de nueve libras en adelante, se le
hace un regal l.
,
)1 \ rOR, ?8
JACA....
-".",
A 3 mesel .







Capital: 5.000. ooo:de Pesetas,
Domicilio social ZAR.AOOZA1
SUCURSAL ENI,HUESCA.-~ -






. '! 12 por 100 .noa I
. 3 VOr tOO ano6!.
. . aJ II'! por 100 anoal
D.~POSITO:;
En rrecli ...o y en loda clone de ...alurfs sin
cobrar derechos de c.uslodia.
I
Prestamos hlOOIet;ni05 sobre llocas rlis·
¡ir.s )' nrblnllS ·por cueota del Baneo Uipo.
tocarjo de Espan...
DIVERSAS OI'ERACIOXES
Cobro de cupones, amorlil.8eiooes, des·
corDlO de lelra¡ sobre todas In plazas del
Reino )" EXlrangero
Compra y venla de monedas de oro y bi-
Ileles e:J:(ranjeros
Garlas de crédito, giros,lcheque5 y Orde·
nes telegráficas de elllreg¡
Gompra y venta de valores. Ordenes de
Bols3 Prést~moll sobre valores. Cuer:tl5 de
crédito.
CAJAS DE ALQUILER
Para la conservación de valmes, documen-
tos de int('re', dinero, alhaj:lS, valore!
rlc., ele.
Caja de ¿\...horros
Se aúmitcn imposiciones-al tres oor cieo
lú de interes anual desde- una pebeta has·
la 10.000.
Los imponenLel de la Caja de Ahorros ¡-pi
Danco lieneo la vent.aja de poder hacer sus
imposiciones y reIntegros todos los dias, en
Zaragoza ~' en cualquiera de SU! Sucul'sales
t'J Agencias e~l.blecidas en varialllocalillades
de la Region, aun cuando la Iibn.ta de que
sean poseedores no la h.yall sacado ~n la
Oficina de I¡ loralldad en que 8e h6llen,
Agencia en Jaca: Calle del Obispo nú-
mero 9.
Representante, D. FELIPE HuNo.
AMA DE CHIA =Hay UDa de leobe
freeoa que criará eil so cua~de Bada-
guá.s.
I Par&. informe. dlriglf.lle á RamónLanuZ8, en dioho pueblo.
Abonos Minerales Venta de e alzados
Zapatería de Paules, 7, ECHE'!!..r:.i.Y:.7
CHANCLOS DE GOMA, marca El Drgón., doble reforzados .
ZA PATI LLAS silenciosas, para señoras. botas rusas para caballe~
EPECIALlOAO EN LA MEOIDA
'lj!lIi¡'tHlu mi t'n~lllmIJl'1' dt, ailUs '1I11f'rioll':', 1("l¡tO";:U:-IU j'll l.rl'l'l't'r
a [lh lahr¡I1I01'('~ PIl ;!t'III'f'¡d, 1'31':1 la :-.it'tIllll';¡ dI' an'Z¡h ~ tri~o'l In~
.\BO:\OS .\II.\EB(\LE~ qUf' lellf,rO ell ah.l:ll't'I1, dI' la' rnal'{'a~ mil$ {'1I-
:;lll'id;¡, \ ;lt'r('dililtla~
E"\ih ~nll dI' :'.\1\'1' GOIHIX (rran('j;,). ~re~. COnELL.\, .\GELET
~ e!, y "rh¡. ,U1BHO" y VILLAnRÜY.\, dI' Zara~oza; 1"t!OS rrci?1I
11l'l!:Hlo:- dir:'('tamrll!f' tic raIJl'iclJ.
CO\lElll.IO DE JO~E LACA~A ¡P1EN~
~E ARRIENDA desde la fecha, el
11oho HarltlE'ro llamado IYotejitB. f'[l
el térmico muoicipal d.. BU8gllá~, i.
CinCO kilómetros de Jaca.
TllmB doe pIedra.. , turbina con buen
porg .. ,lor, y sobra O ho faut>gas dt> tie-
rra de rt'gadio, en la~pl.lprla del Molino,
Cal! eElpaCIOl"8 ca.!'ll





luterés 3 y ll~ por lOOeuu8J. Impo-
sioiones}' reiutegws todoB los días.
desde U08 p seta baeta diez~miJ.
s~: CEIH:N HUCHAS PARA Fl.CI·
LITAH EL AHOllEt".
Suc:urlal toll Jaco: 0411e Mayor, núm. 36
OII~ECTOR
D. Miguel Sánchez Bandres
JACA
:--E \HHIESI):\ dl'soI" la fl'l'!l:J
UII:I li('oda l'n (,1 número ~O ,le la
('aH,' )J;l \ 1\1'.
Para illfOl'lIwS dir j;.dr·sl' al Co-
IIH'I'(':II dI' .1 0:-; E L ,r, ':-i,\:II)IE~:-i
.'Il~nr. ~R, ,1'Il';1.
Carrero
CIRUJA:"O DE:"'TISTA de la
Facultad de '\iedicina de _\la-
drid. Premiado con medalla
de oro.
Eflpütlall-tll l'n eLofermeda.del de la
haca, (opera "11, dolor).
'l'RA BAJOS - Aparatoll artí<;tiOOB
eo oro, lti8te:na WridqeICork, fijos. Den-
tadur8il 'ompleta& r parciales á precios
muy limitb<.ÍO(l.
Cliuiol. eo Huescto: Vt'ga Armij'o 3;
moutada ti la altura de las primeras dn
Madrid
E,¡tará en Jaca el 21, 22 Y23 del aontal
LA ¡NT~RNA~mNAL
•
